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U radu se prikazuje analiza osnovnoškolskih udžbenika iz češkog jezika za nastavu na jeziku 
i pismu nacionalne manjine. Osvrnut ćemo se na karakteristike tekstova, zadataka, jezične i 
kulturološke sadržaje udžbenika i vizualne elemente te donijeti kritičke prosudbe s obzirom na 
kontekst provođenja posebnog programa odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalne 
manjine. Budući da je udžbenik jedan od osnovnih izvora znanja na satu, pažljiv odabir udžbenika 
i njegovo predstavljanje bitan su element svakog nastavnog procesa. Predstavljena polazišta i 
metodologija istraživanja udžbenika mogu biti smjernice i poticaj za daljnja istraživanja, kao i 
unapređenje postojećih te kreiranje novih udžbenika za učenje češkog jezika po modelu A u RH. 
Ključne riječi: češki jezik, češka nacionalna manjina, osnovnoškolski udžbenici
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Tablica 4. Vrsta i broj zadataka u udžbeniku Čítanka 8
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